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870,711.66  
38,378,386,225.00 
Mei  114,454 














































Tahun  Bulan 
Jumlah 
















        
945,357.11  
47,242,102,584.00 
Mei  119,330 
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911,904.72  
53,346,259,090.00 
Mei  125,642 
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Jumlah 
















        
995,971.63  
62,301,488,978.00 
Mei  103,489 
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Jumlah 
















     
1,188,495.36  
63,494,835,815.00 
Mei  101,450 
































     
1,317,860.73  
64,647,706,701.00 
 
